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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan harga minyak mentah dunia dan inflasi di Indonesia. Data yang digunakan
adalah data sekunder dalam bentuk data runtun  waktu (time series) bulanan dari tahun 2003 sampai dengan 2014. Sumber data
diperoleh dari laporan-laporan terbitan Bank Indonesia, OPEC, World Bank, Badan Pusat Statistik, dan literatur lainnya yang
berkenaaan dengan topik skripsi ini. Dalam penelitian ini digunakan analisis seri waktu sebagai alat analisa dengan metode Error
Correction Model (ECM). Penggunaan metode analisis ini di dasarkan pada kemampuan metode tersebut untuk menganalisis
hubungan antar variabel baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Analisis dalam jangka panjang menggunakan
persamaan kointegrasi, sedangkan analisis jangka pendek menggunakan ECM. Hasil uji analisis ECM, secara statistik menunjukkan
hasil yang signifikan yang berarti model koreksi kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Hal tersebut
dibuktikan oleh nilai t statistik residualnya bertanda positif sebesar 3.258567 (cukup tinggi) dan diikuti oleh nilai probabilitasnya
sebesar 0.0014 yang lebih kecil dari pada (0,05). Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut mengenai hubungan harga
minyak mentah dunia terhadap variabel makroekonomi selain inflasi di Indonesia dengan rentetan waktu yang lebih panjang
terutama pada masa relatif stabil.	
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